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口 杨卓娟
上世纪 8 0 年代初 ， 全球 民主化浪潮 和改工会 、 财务处 、 秘书处办理外 ， 其余业务重叠
革运动的兴起 ， 台湾国 际地位的下降 、 岛 内中者均予 以调整或合并 ， 使中央各单位业务室 由




一党独大 的威 权政 治统治 日 益不职人员的编制员额从 4 3 2 人减少为 2 8 8 人 ， 人
满 。 为增强其统治的合法性 ， 国民党不得不在员精简达 3 3 ． 4 ％ 。








失利 ， 国 民党为了 赢得
























步步向本土化和 民主化的道路迈进 。中央党部 的 1 8 个
一级单位 （ 即工作会 、 院 、
为了因应 台湾 民主化的发展 、 巩固执政地处 ） ， 裁剪 、 合并为政策委员会 （ 主管政策 ） 、
位和统治的合法性 以及赢得选举的胜利 ， 国 民组织发展委员会 （ 主管选务 ） 、 文化传播委员
党在党 内进行了多次组织结构和权力结构的调会 （主管文宣 ） 、 行政管理 委员 会 （ 主管行





的方向发展 ， 实现由支配型政党 向竞争型政党究院 ） 、 投资事业管理委员会及考核纪律委员
的转型。会等 7 个
一
级单位 。 2 0 0 2 年 ， 将委员 会 下原
＿
、 国 民党党 内组织结构的调整有的 3 6 个部门减 为 2 4 个部 门 ： 政策委员会
国 民党退 踞 台 湾后 ， 为 了 应变求存 ， 于中 ， 裁撤 了政党工作部与综合企划部 ； 组织发














大播委员会中 ， 将传播策略部 、 公益服务部与国









及党史部 ； 行政管理委员会中 ， 将行政 、 文书
案 ， 将 中央组织分划为政策协调 、 组织动员 、议事 、 预算 、 出纳及财产等五室并为总务室与
文化宣传及行政管理四部门 ， 对中央组织体系财务室二室 ， 保 留 人事室 、 会计室与资讯 中





四大部 门 ， 不能并入者或裁撤 ， 或与其他组织处合并为教辅处 ， 保留行政与研究室 ； 投资事
合并 ； 党务性质相似的单位划为 同
一
部门 ； 整业管委会和考 核纪 律委员会维持原架构 （ 投
合党营事业 ， 强化经营管理 ， 将党营事业管理资事业管委会于 2 0 0 3 年国 民党党产交付信托
委员会更名 为投资事业管理委员会。 这次中央后被裁撤 ） 。 至此 ， 中央委 员会下 属机构缩减
组织结构调整中 ， 各单位业务执掌 ， 除文宣 、为政策会 、 组发 会 、 文传会 、 行管会 、 考纪
会计 、 出纳 、 事务 、 文书等业务分别集 中由 文会 、 国发院共六个
一
级单位 。
2 0 1 2存 2Ｍｉ 呂 湾 政 治 國
2 0 0 0 年的 改造 ， 在人员 精简方面 ， 除 台改变 国民党的形象 ， 实现达到竞争型政党的必
北 、 高雄和黄复兴党部及各县市党部维持不变然要求 ， 从组织架构上推动国 民党朝扁平化和
外 ， 中 央编制 2 6 0 人减为 2 0 0 人 ； 专职干部民主化的方向发展 ， 使其 由原来的党务系统庞
2 4 2 7 人减 为 2 1 9 8 人 ； 县党部 5 6 2 人减 为 4 0 1大 、 行政层级过 多 、 效率低下 、 官僚气 息浓
人
；
区党部 1 2 6 4 人减为 9 1 9 人 ， 驾驶 1 0 9 人厚 、 组织老化 、 没有活力的威权政党结构逐步
减为 7 2 人 、 服务员 6 5 4 人减为 2 2 0 人 ， 加上向专业化 、 精简化 、 高效化 、 具有竞争力的 民
非编制 人员 裁 减 ， 预计两 年分阶 段共裁 减主政党结构转型 。




国民党 2 0 0 5 年 3 月 初通过
“
党务改革建和竞争越大 ， 则党内 民主程度越高 ， 可从组织
议处理原则
”
， 规定未来党务人事架构 ， 将以权力结构 中的党干部产生方式 、 党内决策过程
两年为 目标 ， 精减专职人员 至 6 0 0 人 ， 并 以中和党内提名制度这三方面的演变来看国 民党党
央党部 1 0 0 人 、 地方党部 5 0 0 人为原则 。 目前内 民主化的 发展 。 因为
“
从这三个面 向 可 以
国民党专职党工约 7 0 0 多人 ， 未来可能还会精了解到
一
个政党党内选举的规范是否完善 、 过
简 ， 发展方 向是努力把专职党工的党变成全 民程是否公开公正 、 以及参选的权利是否普及 、















后 ， 中央组织架构基（ 一 ） 党干部产 生方式的 民主演 变
本定型 ， 此后几乎没再做裁减 。 同时为了因应 1 、 国 民 党党主席产 生方 式
时代发展的需要 ， 争取新生力量 的支持和贯彻长期以来 ， 国 民党党主席以鼓掌通过的方










改为 由 党代表直接秘密投票 的




时 ， 仍由 党代表 以
设了 国际事务中心 、 台商联系及服务中心 。无记名方式投票选出 ， 但规定任期为 四年 ， 且
在地方和基层组织方面 ， 为增强在基层的以得过半数票数当选 ， 如无过半数者 ， 前二名
动员力 和影 响力 ， 改变中央庞大 ， 地方薄弱 ，重新投票 ， 以得票较多数者 当 选 ， 票数相 同
地方党务工作难以展开的状况 ， 国 民党对省级时 ， 再重新投票 。 到 2 0 0 1 年首度实行党员直
党部作了 阶段性和局部性调整 ： 裁撤台湾省党选党主席 ， 并于 2 0 0 5 年实现 了 党主席竞选 ，
部 ， 合并功能萎缩的省组专业党部 ； 归并特种即 由 王金平和马英九作为党主席候选人参加竞
党部
；
将精简出 的人员充实到地方党部 ； 在整选 。 自此 ， 国民党党主席实行 以普通 、 平等 、
合地方党部时 ， 鼓励优秀从政党员 、 党籍民意直接及无记名 单记投票法选举之 。









以前 ， 国 民党 中央委员会 、 中




代表都是 自 上而下主 导安





仅保留黄复兴党部 。党代表的产生方式改为以 由直接选举产生 为
通过分析可 以看 出 ， 自 1 9 8 6 年以来 ， 国主 、 间接选举 （ 经初选 与复选 ） 产生 为辅 ；
民党进行了多 次组织结构调整和人员 精 简方海外及大陆地 区 、 情况特殊不能办理选举者 ，






一方面可 以选举外 ， 中央及地方公职人员 与 民意代表为当
节省开支 ， 减轻选举经费负担 ， 另
一
方面可 以然代表 ， 因而党代表由直接选举 、 各级党部选
现 代 台 濟 研 究ｍ
ｉ 台 湾 政 冶 ｉ 2 0 1 2年 2期
举的代表 、 中央委员与中央常务委员会核定的通过 以上分析可以看 出 ， 国 民党通过调整
代表共同组成 。 这
一规定一直延续到 2 0 0 5 年党内干部的产生方式 ， 逐步实现了党员直选党




代表 ， 使曾 经 由 党 中 央把
只是对选 出 代表 中 的 名 额做了 规定 ， 如 ： 青持的权力一步步下放至普通党员手中 ， 扩大了
年 、 妇女及弱势团体党员之当选名额应不低于普通党员参与选举的权力
；
同时 ， 中央委员 和
代表总名 额 4 0 ％ ； 劳工 、 农民 、 渔民 、 少数中常委人选也改变了过去 自上而下主导安排的







； 青年当选从而减少了 党主席的控制 ， 增加了代表的 自主
名额应不低于代表总名额 1 0 ％ 等 。性和代表性 。 从国民党党 内干部的产生方式的




以 前 ， 中 央 委员 由党 主席提国 民党党 内民主有了实质性的变化 ， 在党内选





时 ， 中 央委员 除一半 由 主的民意基础也得到了强化和扩充 ， 普通党员 可
席提名外 ， 另
一
半 由代表或党员 自 由参选 ， 凡以选举 自 己的代表和党主席 ， 而代表亦可以根






















、 中央委员 会 、 中央常务委员及党主席
其中新增名额中 ， 妇女不得少于 1 0 ％ 。
“
十五这四个要素所构成 。 前两者由 于成员众多 ， 会
临全会
”
对参选资格 和代 表名 额做 了规定 ，期短促 ， 每次开会的间 隔太长 ， 无法真正发挥





签署决策功能 ， 只能扮演党员 与决策者之间的沟通
之候选人 ， 以大会代表为限 ； 青年 、 劳工 、 农角色 。 因此 ，
“
国 民党真正的决策中心 由党主




； 妇女当选名额应不低于中央委员总名 额四党主席 、 中 常会以及中 央政策委员会在决策中
分之一
；
海外地区党员 当选中央委员之名 额应所扮演的角色来分析国 民党决策体系的民主化
不低于 中央委员总名额 4 ％ 等 。 自此 ， 中央委演变 。
员 的选举规定基本没变。 1 、 党主席
4
、 国 民党 中常会成 员 产 生方式国民党党主席在党内最具实权 ， 对许多政
威权统治时期 ， 党主席具有绝对权威 ， 处策和重要人士的任命握有决定性权力 ， 不仅是





选产生 ， 但实际运作上则是由 党主席拟出 名单代 ， 国民党的决策过程基本上是
一
种由上而下
后提交中委会全体会议通过 ， 中央委员无发挥的中央集权模式 ， 党主席对于党 内的决策具有




， 中常委改为绝对的主导权 。 经过 2 0 0 0 年改造后的 国民 党 ，
主席提名 、 中央委员互选各
一









、 中央委员会 、 中常会主席 ； 在重
员会委员互相票选产生且对参选人员资格与弱要决策上 ， 可 以有所指示或建议并拥有最终决




，定权 ； 对重要干部拥有提名权 。 尽管党主席的




代表权力在党内一直很大 ， 但 2 0 0 0 年前后党主席
从中央委员中选举产生 ， 其余 7 人 由党主席指产生方式发生 了变化 ， 党主席实现党员直选决
定本党籍政务官 5 人、 青年团总团长及青年工定 了党主席 的权力来源更具 民主性 、 合法性和
作总会总会长担任 。代表性 。
2 0 1 2 年 2颠台 湾 政 治 ｉ
2
、 中 常会执行 ， 扮演的是一个桥梁性的角色
” ？
。 但是
理论上 ， 中 常会是 国 民党真正 的决策核经过 2 0 0 0 年党的改造 ， 为强化其功能 ， 国 民
心
， 执行中央委员会休会期间 的最高决策权 。党在中央政策会 内设立 了若干政策研究小组 ，
一






威权统治时期 ， 党主席具有绝对权威 ， 中研审党的重要法案 。 在法案研拟的实际操作方
常委人员的产生又是 由党主席决定 ， 因此在权面 ， 许多党务系统的提案不是透过中 常会提出
力机构和决策中 ， 中常会成 了橡皮图章 ， 党内而是经政策会抛 出后经中常会追认 ；
“
立法
决策过程缺乏 民主性 。 到 2 0 0 0 年之后 ， 中 常院
”














与 中央政策会是 国 民党 在























大会 中 ， 常是一条鞭式 的声音 ，
















































在党 的决策核心开始扮演相 当重研拟和决策过程也较过去更为透明与民主 。
要的角色 ， 且权力和 比重越来越高 。 到 2 0 0 8通过以上分析可以 得 出 ， 2 0 0 0 年后 ， 伴
年国 民党重新执政 ， 依据党章 ， 主席可指定本随党内最高权力机构选举方式的改变 ， 尽管经


















自 然政务官的影响会再次强化 。委和政策委员摆脱了过去橡皮图章的角色 ， 在
3
、 中 央政策委 员会决策中 自 主性越来越高 ， 一定程度上能够对党
中央政策会是国 民党内另
一具有决策能力主席的权力形成制衡 ， 使得 国民党党内 的决策
的机构之
一
， 由 1 9 5 5 年的党政关系谈话会改过程逐渐摆脱了一言堂和党主席具有绝对权威
制而成 ， 负责有关政策 、 法制研议及处理 中央的方式 ， 向 民主的方向挺进 。
党政关系 ， 以及政情研究 、 友党及社会人士的（ 三 ） 党 内公职人员提名制度
联络等 ， 1 9 8 9 年被纳入中 央委员会组织体系 政党提名制度是政党履行政治甑补功能的







项重要职能 ， 由 于竞争力且受过训练的人员 ， 不仅影响着政党的
威权体制 ， 国民党早期各项法案的提案主要按竞争力和形象 ， 也影 响着当局 内部的 民主性 、
照主席的意志通过行政系统产生 。 因此 ， 在实代表性 、 甚至生存 学者盖勒弗认为从政党





于传递信息 、 沟通协调 ， 以利于决策的形成与的民主化程度 ， 并将政党的提名方式分为以下
现 代 台 濟 研 究ｍ





















在集权程度上越来越低 ， 参与提名过程的人数名 ， 结合党员 投票 与民 意调查二者各 占 5 0％
越来越多 ， 在民主程度上由集权向 民主逐步转的 比例决定 。 到 2 0 0 7 年 ， 依据新修正的
“
中






















手中 ， 能够参与提名过程的人数极小 ， 属于中然采取党员 投票与民 意调査相结合的方式产
央集权的 制度 。 党 务革新 开启后 ， 国 民党在生 ， 但二者各 占的 比例 由各 占 5 0 ％ 变 为 3 0％
1 9 8 9 年召开的临时 中常会中通过 了
“
1









提名办法 ， 即党 内 初选采用全 民 调 ， 互
名办法
”
， 依据该法 ， 三项公职选举施行党员比式与对 比式同时兼用的提名 办法 ， 其中互比
初选制 。 在随后历次的党改造案中 ， 国 民党规式民 调 占 1 5 ％ ， 对 比式 民 调 占 8 5 ％ 。 不过 ，
定公职人员提名均实行党员投票与 民意调查相国民 党仍 保留 了 协调 、 征召 产生候选人 的空
结合的方式产生 ， 以使党的公职人员 提名走向间 。 因此 ， 国民党的提名制度至此为止发展出
民 主化 ， 并于 2 0 0 0 年 正式修 正 通过 了 新的先协调 、 后初选 、 不排除征召 的提名 原则 。
“






依据盖勒弗对七种政党提名方式集权和民决策过程也较过去更为民主 ， 推动了国 民党由
主程度的分析 ， 可以看出 ， 国 民党提名制度 日威权政党向 民主政党的转型 。











选人的提名办法 ， 扩大了国 民党党籍人士参加注 释 ：
竞选公职的空间 ， 显示了国 民党更加重视基层 ①柯莹玲 ： 《 中 国 国 民党转型之研究 ： 二 〇 〇 〇
民众的作用 ， 有利于落实党内民主的运作 。年至二 〇 〇 四年 》 ， 东吴大学学位论文 ， 2 0 0 4 年 。
三 、 结论②刘玉玲 ： 《 台 湾地区政党政治之发展
—
党际
纵观全文可以看 出 ， 国 民党为了适应台湾
2 0 0 2
自 由化 、 民主化后出现的政党政治新环境 ， 对
．
③徐锋 ： 《 当代台湾政党政治研究 》 ’ 时事 出 版
自 己 的组织结构和权力结构进行了 多次调整与社 ’第
发展与政党糊 ． 中 国 国 民党
改造 ’ 推动着 自 己 由 威权政党向民主政党的转
－
社化 之 研 究 》 ’
〈
台 湾 大 学政 治 研究 所 硕 士 论 文 ，
型 。 2 0 0 0 年大选的失利更是坚定 了 国民党进 1 9 9 （ ） ￥
行全面深刻改造的决心 ’ 将 自 己定位成以选举 ⑤葛永光 ： 《政党政治与民主发展 》 ， 台北 ： 台 湾
为导 向的大众政党 。 通过改造 ， 国 民党的组织空 中大学印行 ， 2 0 0 0 年 ， 第 2 0 2 页 。
结构实现了朝扁平化方向 的发展 ， 党工人数有
了大幅缩编 ， 党干部的产生和公职人员的提名 （ 责任编辑 ： 潘 林峰 ）
办法 日趋民主 ， 党员 的权利得到了提升 ， 党内
ｍ视 怃 合 濟 猫 茕
